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ÄÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè»
Êàôåäðà óðîëîã³¿, îïåðàòèâíî¿ õ³ðóðã³¿ òà òîïîãðàô³÷íî¿ àíàòîì³¿ 1
Êàôåäðà çàãàëüíî¿ ã³ã³ºíè 2
Âñòóï. Äåìîãðàô³÷íà ñèòóàö³ÿ ó ñó÷àñí³é
Óêðà¿í³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ âèðàæåíèìè ïðîöåñà-
ìè äåïîïóëÿö³¿, àäæå çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ ÷è-
ñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ ñêîðîòèëàñÿ íà 12,14% – ç
51,9 ìëí. îñ³á ó 1991 ð. äî 45,6 ìëí. – ó 2012 ð.
[1]. Íåçâàæàþ÷è íà ïîçèòèâí³ òåíäåíö³¿ îñòàíí³õ
ðîê³â – ï³äâèùåííÿ íàðîäæóâàíîñò³ òà çíèæåí-
íÿ ñìåðòíîñò³, ÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ ïðîäîâæóº
ñêîðî÷óâàòèñü. Îñîáëèâî àêòóàëüíà öÿ ïðîáëå-
ìà äëÿ ñõ³äíèõ òà öåíòðàëüíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè,
ó òîìó ÷èñë³ äëÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, ÿêà
çà ð³âíåì äåïîïóëÿö³¿ íàñåëåííÿ ïîñ³äàº òðåòº
ì³ñöå ï³ñëÿ Äîíåöüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé,
äå çíèçèëàñÿ ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íà 16,2 òèñ.
îñ³á. Ïðè öüîìó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê õàðàêòåðè-
çóºòüñÿ íàéá³ëüø âèðàæåíèìè äåïîïóëÿö³éíè-
ìè ïðîöåñàìè ñåðåä óñ³õ îáëàñíèõ öåíòð³â Óê-
ðà¿íè – çà ïåð³îä 1989–2014 ðð. ÷èñåëüí³ñòü íà-
ñåëåííÿ ñêîðîòèëàñÿ íà 16,5%, ùî ïåâíîþ ì³ðîþ
îáóìîâëåíî ïîã³ðøåííÿì çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ â
ö³ëîìó òà ðåïðîäóêòèâíîãî çîêðåìà [2, 3].
Ïð³îðèòåòíèé íàïðÿìîê ó äàí³é îáëàñò³
äîíåäàâíà íàëåæàâ âèâ÷åííþ ïåðåâàæíî æ³íî-
÷îãî ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ [4, 5]. Ïðîòå, åê-
ñïåðòè ÂÎÎÇ òà ïðîâ³äí³ â÷åí³ âèñòóïèëè ç
³í³ö³àòèâîþ ãîñòðî¿ íåîáõ³äíîñò³ ðåòåëüíîãî äî-
ñë³äæåííÿ ðåïðîäóêòèâíî¿ ôóíêö³¿ ÷îëîâ³ê³â, ÿê
àêòóàëüíî¿ êë³í³÷íî¿ òà ã³ã³ºí³÷íî¿ ïðîáëåìè [6,
7, 8]. Àäæå íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ÷àñòîòà áåç-
ïë³äíîãî øëþáó ñêëàäàº 10–15% ó ð³çíèõ ïî-
ïóëÿö³ÿõ ³ ó 40–50% âèïàäê³â ïðè÷èíà áåçïë³ääÿ
ó øëþá³ ïîâ’ÿçàíà ç ïîðóøåííÿì ôåðòèëüíîñò³
÷îëîâ³ê³â, îá’ºì åÿêóëÿòó çà 50 ðîê³â çíèçèâñÿ
ìàéæå íà 20%, êîíöåíòðàö³ÿ ãàìåò – íà 42%,
øâèäê³ñòü çíèæåííÿ êîíöåíòðàö³¿ ñïåðìàòîçî¿ä³â
ùîðîêó ñêëàäàº 2% [9].
Ó òîé æå ÷àñ îñîáëèâî àêòóàëüíîþ íà ñüî-
ãîäí³øí³é äåíü º ïðîáëåìà àíäðîãåííîãî äåô³-
öèòó [10, 11, 12, 13], îñê³ëüêè àíäðîãåíè, â ïåâíî-
ìó ñåíñ³, º ïðîòåêòîðàìè â³ê-àñîö³éîâàíèõ çà-
õâîðþâàíü. Âñòàíîâëåíî, ùî ÷àñòîòà êë³í³÷íî âè-
ðàæåíîãî àáñîëþòíîãî àíäðîãåííîãî äåô³öèòó ó
÷îëîâ³ê³â ñòàðøå 30 ðîê³â êîëèâàºòüñÿ â³ä 7 äî
30% [14]. Ïðè öüîìó â³äíîñíèé àíäðîãåííèé
äåô³öèò, òîáòî çíèæåííÿ ð³âíÿ òåñòîñòåðîíó ó
ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ìè ðîêàìè, ùî íå âèõî-
äèòü çà ìåæ³ íîðìàëüíèõ ïîêàçíèê³â, âèíèêàº â
óñ³õ ÷îëîâ³ê³â, îñê³ëüêè çíèæåííÿ ñåêðåö³¿ òåñ-
òîñòåðîíó â³äáóâàºòüñÿ ç³ øâèäê³ñòþ 1% íà ð³ê,
ïî÷èíàþ÷è ç 30 ðîê³â [15].
Ïîïðè ³ñíóþ÷³ íà ñüîãîäí³øí³é äåíü äàí³
ùîäî ïîã³ðøåííÿ àíäðîãåííîãî ñòàòóñó ÷îëîâ³-
÷îãî íàñåëåííÿ, âîíè çäåá³ëüøîãî ñòîñóþòüñÿ
ôåðòèëüíèõ ÷îëîâ³ê³â àáî ÷îëîâ³ê³â ³ç ïåâíèìè
ñîìàòè÷íèìè õâîðîáàìè, çîêðåìà öóêðîâèì ä³à-
áåòîì, ñåðöåâî-ñóäèííèìè õâîðîáàìè [8, 10]. Äà-
íèõ ùîäî îñîáëèâîñòåé àíäðîãåííîãî ñòàòóñó â
³íôåðòèëüíèõ ÷îëîâ³ê³â âêðàé ìàëî, íå âèçíà-
÷åíî çàëåæí³ñòü àíäðîãåííîãî ñòàòóñó â³ä â³êî-
âèõ, òåðèòîð³àëüíèõ îñîáëèâîñòåé òà òðèâàëîñò³
áåçïë³ääÿ.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ. Äàòè êë³í³êî-ã³ã³ºí³÷íó
îö³íêó ÷àñòîòè òà âèðàæåíîñò³  êë³í³÷íèõ ïðî-
ÿâ³â àíäðîãåííîãî äåô³öèòó â ³íôåðòèëüíèõ ÷î-
ëîâ³ê³â ïðîìèñëîâîãî ðåã³îíó.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Êîìï-
ëåêñíà îö³íêà àíäðîãåííîãî äåô³öèòó ïðîâåäå-
íà ñåðåä 78 áåçïë³äíèõ ÷îëîâ³ê³â, ùî çâåðíóëè-
ñÿ çà äîïîìîãîþ ó Öåíòð ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿ òà
ðåïðîäóêö³¿ ëþäèíè ÊÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé
îáëàñíèé ïåðèíàòàëüíèé öåíòð ç³ ñòàö³îíàðîì
ÄÎÐ» çà ïåð³îä 2012–2013 ðð. Â³ê îáñòåæåíèõ
áóâ ó ìåæàõ 24–50 ðîê³â, ñêëàäàþ÷è â ñåðåäíüî-
ìó 31,6±0,7 ðîêó. Ïðè öüîìó îáñòåæåí³ òðèâà-
ëèé ÷àñ ïðîæèâàëè ó ïðîìèñëîâîìó ðåã³îí³ –
â³ä 5 äî 46 ðîê³â, ùî, çà ñåðåäí³ìè ïîêàçíèêàìè,
ñòàíîâèòü 22,3±1,0 ðîê³â.
Äëÿ îö³íêè êë³í³÷íèõ ïðîÿâ³â ã³ïîãîíà-
äèçìó íàìè âèêîðèñòàíî 2 îïèòóâàëüíèêè: AMS-
îïèòóâàëüíèê ñèìïòîì³â ñòàð³ííÿ ÷îëîâ³ê³â òà
øêàëà âèðàæåíîñò³ åðåêòèëüíî¿ äèñôóíêö³¿
(ì³æíàðîäíèé ³íäåêñ åðåêòèëüíî¿ ôóíêö³¿,
Ì²ÅÔ-5), ÿê³ äîçâîëÿþòü ïîâíîþ ì³ðîþ îö³íè-
òè âèðàæåí³ñòü îñíîâíèõ ãðóï êë³í³÷íèõ ñèìï-
òîì³â àíäðîãåííîãî äåô³öèòó  [17, 18]. AMS-îïè-
òóâàëüíèê ñêëàäàºòüñÿ ³ç 17 ïóíêò³â (ïèòàíü),
êîæíå ³ç ÿêèõ õàðàêòåðèçóº ïåâí³ îçíàêè àíä-
ðîãåííî¿ íåäîñòàòíîñò³, ñòóï³íü ÿêîãî âèðàæå-
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íèé ó áàëàõ (â³ä 1 – â³äñóòí³ñòü ñèìïòîì³â äî 5 –
äóæå âèðàæåí³ ñèìïòîìè). Îïèòóâàëüíèê Ì²ÅÔ-5
ì³ñòèòü 5 çàïèòàíü ñòîñîâíî åðåêòèëüíî¿ ôóíêö³¿,
ÿêà òàêîæ îö³íþºòüñÿ â áàëàõ (â³ä 1 – âèðàæåí³
ïðîÿâè åðåêòèëüíî¿ äèñôóíêö³¿ äî 5 – â³äñóòí³ñòü
ñèìïòîì³â). Ð³âåíü òåñòîñòåðîíó âèçíà÷àâñÿ ó âñ³õ
ïàö³ºíò³â î 8-é ãîäèí³ ðàíêó íàòùåñåðöå ìåòî-
äîì ²ÔÀ.
Óñ³ îòðèìàí³ â ðîáîò³ öèôðîâ³ äàí³ îáðîá-
ëÿëè ë³öåíç³éíèìè êîìï’þòåðíèìè ïðîãðàìàìè
Microsoft Excel, Statistica 10. Äîñòîâ³ðí³ñòü
â³äì³ííîñòåé âèçíà÷àëè çà t-êðèòåð³ºì Ñòüþ-
äåíòà.
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Îñíîâíèìè
ñèìïòîìàìè àíäðîãåíîäåô³öèòó, çã³äíî ç ðåçóëü-
òàòàìè îáñòåæåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì AMS-îïè-
òóâàëüíèêîì, áóëè: ïîã³ðøåííÿ ñàìîïî÷óòòÿ òà
çàãàëüíîãî ñòàíó îðãàí³çìó, ï³äâèùåíà ï³òëèâ³ñòü,
áåçñîííÿ, ðîçäðàòîâàí³ñòü, çíèæåííÿ ïðàöåçäàò-
íîñò³, ì’ÿçîâà ñëàáê³ñòü. Îêðåì³ ÷îëîâ³êè â³äçíà-
÷àëè çíèæåííÿ ñåêñóàëüíî¿ àêòèâíîñò³, ÿêîñò³
åðåêö³¿, ñêîðî÷åííÿ òðèâàëîñò³ ñòàòåâîãî àêòó.
Ñòîñîâíî ê³ëüê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê ïðî-
ÿâ³â äåô³öèòó òåñòîñòåðîíó, òî, çã³äíî  ç AMS-
îïèòóâàëüíèêîì, îáñòåæåí³ ³íôåðòèëüí³ ÷îëîâ³-
êè õàðàêòåðèçóþòüñÿ ñëàáî âèðàæåíèìè ñèìï-
òîìàìè ã³ïîãîíàäèçìó, îñê³ëüêè ñåðåäí³ çíà÷åí-
íÿ çíàõîäÿòüñÿ íà ð³âí³ 29,7±1,0 áàë³â áåç ñòà-
òèñòè÷íèõ â³äì³ííîñòåé ó ð³çíèõ â³êîâèõ êàòå-
ãîð³ÿõ. Ïðè öüîìó ó 36 ÷îëîâ³ê³â (46,2%) ïðî-
ÿâè àíäðîãåíîäåô³öèòó â³äñóòí³, ó òîé ÷àñ ÿê
ïèòîìà âàãà îáñòåæåíèõ ç ñèìïòîìàìè ñëàáêîãî
òà ñåðåäíüîãî ñòóïåí³â âèðàæåíîñò³ ñêëàäàëà
48,7% (38 îïèòàíèõ). Ð³çêî âèðàæåí³ îçíàêè ã³ïî-
ãîíàäèçìó ìàëè ì³ñöå ëèøå ó 5,1% ÷îëîâ³ê³â
(òàáë. 1).
Ïðîâåäåí³ ãîðìîíàëüí³ äîñë³äæåííÿ âè-
ÿâèëè, ùî ð³âåíü òåñòîñòåðîíó â óñ³õ äîñë³äíèõ
ãðóïàõ, çà ñåðåäí³ìè ïîêàçíèêàìè, ñòàíîâèâ
16,69±0,34 íì/ë, ùî â³äïîâ³äàº íîðì³, îñê³ëüêè
ïðè âèçíà÷åíí³ ã³ïîãîíàäèçìó íèæíüîþ ìåæåþ
íîðìàëüíîãî ð³âíÿ òåñòîñòåðîíó º 12 íì/ë. Ïðè
öüîìó âèÿâëåíî ÷³òêó òåíäåíö³þ äî çíèæåííÿ
ð³âíÿ ãîðìîíó â çàëåæíîñò³ â³ä â³êó. Ó ãðóï³
ïàö³ºíò³â â³êîì 20–29 ðîê³â ñåðåäí³é ð³âåíü òå-
ñòîñòåðîíó ñêëàäàâ 18,47±0,23 íì/ë, ó â³ö³ 30–
39 ðîê³â – 15,88±0,18 íì/ë, ùî íà 14% íèæ÷å
(ð<0,05) í³æ ó ïîïåðåäí³é ãðóï³. Ó â³êîâ³é ãðóï³
40–49 ðîê³â ð³âåíü òåñòîñòåðîíó ñòàíîâèâ
13,40±0,45 íì/ë, ùî íà 27,4% òà 15,6% â³äïîâ³ä-
íî íèæ÷å (ð<0,001) í³æ ó â³ö³ 20-29 òà 30–39
ðîê³â. Ð³âåíü ãîðìîíó ó â³êîâèõ ãðóïàõ 30–39
ðîê³â òà 40–49 ðîê³â äîñòîâ³ðíî íà 4,9% òà 19,7%
â³äïîâ³äíî íèæ÷èé ïîð³âíÿíî ç ñåðåäí³ì ð³âíåì
äëÿ óñ³õ äîñë³äíèõ ãðóï. Çà äàíèìè A. Gomula
(2012) âèçíà÷åí³ ñåðåäí³ çíà÷åííÿ ð³âíÿ òåñòî-
ñòåðîíó ó â³êîâèõ ãðóïàõ çäîðîâèõ ÷îëîâ³ê³â, ùî,
ó  ïîð³âíÿíí³ ç îòðèìàíèìè íàìè ðåçóëüòàòàìè,
ñâ³ä÷èòü ïðî äîñòîâ³ðíå çíèæåííÿ ð³âíÿ ãîðìî-
íó ó ³íôåðòèëüíèõ ïàö³ºíò³â ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï.
Âèêîðèñòàííÿ AMS-îïèòóâàëüíèêà
ï³äòâåðäèëî ðåçóëüòàòè ëàáîðàòîðíèõ àíàë³ç³â
ùîäî â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé ð³âíÿ òåñòîñòåðîíó.
Íàìè âèÿâëåíî ÷³òêó òåíäåíö³þ äî çá³ëüøåííÿ
÷àñòîòè àíäðîãåíîäåô³öèòó ð³çíîãî ñòóïåíÿ âè-
ðàæåíîñò³ â çàëåæíîñò³ â³ä â³êó ïàö³ºíò³â (ðèñ.
1). Òàê, ïèòîìà âàãà ÷îëîâ³ê³â ³ç â³äñóòí³ñòþ îç-
íàê àíäðîãåíîäåô³öèòó çìåíøóºòüñÿ ç â³êîì ó
íàïðÿìêó 20–29 – 30–39 – 40–49 ðîê³â, ùî
ñòàíîâèòü 50,0%, 46,7% òà 33,3% â³äïîâ³äíî. Ó
òîé æå ÷àñ ïðîÿâè àíäðîãåííî¿ íåäîñòàòíîñò³,
íàâïàêè, ìàþòü çâîðîòíó çàêîíîì³ðí³ñòü ³ ñêëà-
äàþòü 50,0%, 53,3% òà 66,7% â³äïîâ³äíî. Ïðè
öüîìó âèðàæåí³ñòü ñèìïòîì³â äåô³öèòó òåñòî-
ñòåðîíó òàêîæ õàðàêòåðèçóºòüñÿ òåíäåíö³ºþ äî
çá³ëüøåííÿ â çàëåæíîñò³ â³ä â³êó ïàö³ºíò³â, çà
Òàáëèöÿ 1
Â³êîâ³ îñîáëèâîñò³ àíäðîãåííîãî äåô³öèòó
òà åðåêòèëüíî¿ äèñôóíêö³¿ ó áåçïë³äíèõ ÷îëîâ³ê³â
Ðåçóëüòàòè àíêåòóâàííÿ, áàëè (M±m)
Â³êîâà òåñòîñòåðîí AMS-îïèòóâàëüíèê
ãðóïà, ðîêè Andrzej âëàñí³ ñïîñòåðå- ñèìïòîì³â ñòàð³ííÿ Ì²ÅÔ-5
Gomula, 2012 æåííÿ (n=78) ÷îëîâ³ê³â
20–29 21,99±9,33 18,47±0,23* 29,2±1,6 22,4±0,5*, **, ***
30–39 21,91±8,18 15,88±0,18**, *** 30,1±1,8 20,7±0,6**
40–49 19,18±8.92 13,40±0,45*** 29,7±1,4 17,2±0,7 ***
Ó ö³ëîìó 16,69±0,34 29,7±1,0 20,9±0,4
Ïðèì³òêè:
* – äîñòîâ³ðí³ â³äì³ííîñò³ ïîð³âíÿíî ç â³êîâîþ ãðóïîþ 30–39-ð³÷íèõ (ð<0,05);
** ð<0,001 – ïîð³âíÿíî ç â³êîâîþ ãðóïîþ 40–49-ð³÷íèõ;
*** ð<0,05 – ð<0,001 – ïîð³âíÿíî ç ïîêàçíèêàìè â ö³ëîìó
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âèíÿòêîì ñåðåäíüîãî ñòóïåíÿ âèðàæåíîñò³ ñèì-
ïòîì³â, ÿê³ äëÿ óñ³õ â³êîâèõ ãðóï êîëèâàþòüñÿ â
ìåæàõ 13,4–16,7%. Ïèòîìà âàãà ÷îëîâ³ê³â, ó ÿêèõ
ñèìïòîìè ñòàð³ííÿ âèðàæåí³ íåçíà÷íîþ ì³ðîþ,
çðîñòàº â çàëåæíîñò³ â³ä â³êó ³ ñòàíîâèòü 30,6%,
33,3% ³ 41,7% ó â³äïîâ³äíèõ â³êîâèõ ãðóïàõ. Ñë³ä
çàçíà÷èòè, ùî ð³çêî âèðàæåí³ ñèìïòîìè ñòàð³í-
íÿ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ âæå ó â³êîâ³é ãðóï³ 20–29
ðîê³â – 2,8% ÷îëîâ³ê³â. Ìîæëèâî, àíäðîãåííèé
äåô³öèò ó äàíîìó âèïàäêó (âðàõîâóþ÷è äîñèòü
ìîëîäèé â³ê ïàö³ºíò³â), çíà÷íîþ ì³ðîþ îáóìîâ-
ëåíèé ñòðåñîâèì ôàêòîðîì – ñèíäðîì õðîí³÷-
íî¿ âòîìè, ñèíäðîì ìåíåäæåðà òîùî, îñê³ëüêè
îáñòåæåí³ â àíàìíåç³ â³äçíà÷àëè âèðàæåí³
ïñèõ³÷í³ òà ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ. Ó â³ö³ 30–39
ðîê³â öåé ïîêàçíèê äîñòîâ³ðíî ó 2,4 ðàçó âè-
ùèé, à ó íàéñòàðø³é â³êîâ³é êàòåãîð³¿ – ìàéæå ó
3 ðàçè âèùèé ïîð³âíÿíî ç äâàäöÿòèë³òí³ìè ³
ñêëàäàº 8,3%.
Ãîëîâíèìè ñèìïòîìàìè ïîðóøåííÿ åðåê-
òèëüíî¿ ôóíêö³¿ â ³íôåðòèëüíèõ ÷îëîâ³ê³â, çà
ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàëüíèêà Ì²ÅÔ-5, º: çíèæåí-
íÿ øâèäêîñò³ òà ÿêîñò³ åðåêö³¿, çíèæåííÿ çàäî-
âîëåííÿ òà ñêîðî÷åííÿ òðèâàëîñò³ ñòàòåâîãî àêòó.
Ïðè öüîìó, çà ñåðåäí³ìè ïîêàçíèêàìè (òàáë. 1),
îáñòåæåí³ ïàö³ºíòè ìàþòü ëåãêèé ñòóï³íü åðåê-
òèëüíî¿ äèñôóíêö³¿ – 20,9±0,4 áàëà. Ïðîòå, íà
â³äì³íó â³ä ðåçóëüòàò³â AMS-îïèòóâàëüíèêà,
àíàë³ç â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé âèÿâèâ ÷³òêå çíè-
æåííÿ åðåêòèëüíî¿ ôóíêö³¿. Òàê, ó â³ö³ äî 29
ðîê³â öåé ïîêàçíèê çíàõîäèòüñÿ íà ð³âí³
22,4±0,5 áàëà, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü åðåê-
òèëüíî¿ äèñôóíêö³¿ ó äàí³é â³êîâ³é êàòåãîð³¿. Ó
â³ö³ 30–39 ðîê³â ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ñêëà-
äàþòü 20,7±0,6 ðîêó, òîáòî õàðàêòåðèçóþòüñÿ ÿê
ëåãêà ôîðìà åðåêòèëüíî¿ äèñôóíêö³¿. Ó â³ö³ ïî-
íàä 40 ðîê³â ñåðåäí³ ïîêàçíèêè âñòàíîâëåíî íà
ð³âí³ 17,2±0,7 áàëà, ùî îö³íþºòüñÿ ÿê ëåãêèé òà
ïîì³ðíî ëåãêèé ñòóï³íü åðåêòèëüíî¿ äèñôóíêö³¿.
Ïðè öüîìó ó 46 îáñòåæåíèõ (58,9%) åðåê-
òèëüíà äèñôóíêö³ÿ íå âèÿâëåíà, ó 16 ÷îëîâ³ê³â
(25,0%) – ëåãêèé ñòóï³íü, ó 12 (15,4%) – ïî-
ì³ðíî ëåãêèé ñòóï³íü, ó 4 (5,2%) – ïîì³ðíèé
ñòóï³íü åðåêòèëüíî¿ äèñôóíêö³¿ (ðèñ. 2). Ñë³ä
Ðèñ. 1.  Â³êîâà ñòðóêòóðà ÷àñòîòè òà âèðàæåíîñò³ àíäðîãåííîãî äåô³öèòó
çà AMS-îïèòóâàëüíèêîì ñèìïòîì³â ñòàð³ííÿ
Ðèñ. 2.  Â³êîâà ñòðóêòóðà ÷àñòîòè òà âèðàæåíîñò³ åðåêòèëüíî¿ äèñôóíêö³¿
çà Ì³æíàðîäíèì ³íäåêñîì åðåêòèëüíî¿ äèñôóíêö³¿ (Ì²ÅÔ-5)
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çàçíà÷èòè, ùî ñåðåä îáñòåæåíèõ ³íôåðòèëüíèõ
÷îëîâ³ê³â åðåêòèëüíî¿ äèñôóíêö³¿ âàæêîãî ñòó-
ïåíÿ íå âèÿâëåíî.
Ïðè àíàë³ç³ ÷àñòîòè òà ñòðóêòóðè åðåêòèëü-
íî¿ äèñôóíêö³¿ âèÿâëåíî, ùî íàéâèùèé â³äñî-
òîê ³íôåðòèëüíèõ ÷îëîâ³ê³â ³ç íîðìàëüíîþ åðåê-
òèëüíîþ ôóíêö³ºþ çóñòð³÷àºòüñÿ ó â³ö³ 20–29
ðîê³â (69,5%), ïîñòóïîâî çíèæóþ÷èñü äî 16,7%
ó â³ö³ 40–49 ðîê³â. Ó òîé æå ÷àñ âèðàæåí³ñòü
åðåêòèëüíî¿ äèñôóíêö³¿ ìàº çâîðîòíî ïðîïîð-
ö³éíó òåíäåíö³þ.
Òàêèì ÷èíîì, êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä ó îö³íö³
ñòóïåíÿ àíäðîãåííîãî äåô³öèòó ó áåçïë³äíèõ ÷î-
ëîâ³ê³â ³ç âèêîðèñòàííÿì êë³í³êî-ëàáîðàòîðíîãî
òà àíêåòíî-îïèòóâàëüíîãî ìåòîä³â äàâ çìîãó îö³-
íèòè ñòóï³íü òà âèðàæåí³ñòü êë³í³÷íèõ ïðîÿâ³â
ã³ïîãîíàäèçìó ó ÷îëîâ³ê³â ç ³ä³îïàòè÷íèì áåç-
ïë³ääÿì. Ïðè öüîìó íàìè âèÿâëåíî ³äåíòè÷í³ çà-
êîíîì³ðíîñò³ â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé àíäðîãåííîãî
ñòàòóñó ÿê çà äàíèìè á³îõ³ì³÷íîãî àíàë³çó, òàê ³
êë³í³÷íèìè ïðîÿâàìè éîãî äåô³öèòó çà ðåçóëüòà-
òàìè àíêåòíîãî îïèòóâàííÿ. Òàê, ð³âåíü òåñòîñòå-
ðîíó ó êðîâ³ çâîðîòíî ïðîïîðö³éíî êîðåëþº ³ç
â³êîì îáñòåæåíèõ ÷îëîâ³ê³â (r = -0,79, p<0,001)
ïðè â³äñóòíîñò³ äîñòîâ³ðíèõ äîêàç³â âçàºìîçâ’ÿç-
êó ç³ ñòóïåíåì âèðàæåíîñò³ êë³í³÷íèõ ïðîÿâ³â ã³ïî-
ãîíàäèçìó. Ùî ñòîñóºòüñÿ ñï³âñòàâëåííÿ ðåçóëü-
òàò³â âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòèâíèõ òà ñóá’ºêòèâíèõ
ìåòîä³â îö³íêè àíäðîãåííîãî ñòàòóñó,  âñòàíîâëåíî,
ùî ð³âåíü òåñòîñòåðîíó ó êðîâ³  çâîðîòíî ïðîïîð-
ö³éíî êîðåëþº ç âèðàæåí³ñòþ êë³í³÷íèõ ïðîÿâ³â
ã³ïîãîíàäèçìó çà ðåçóëüòàòàìè ÀMS-îïèòóâàëüíèêà
(r = -0,39, p<0,05). Ó òîé æå ÷àñ, äîñòîâ³ðíîãî êî-
ðåëÿö³éíîãî çâ’ÿçêó ì³æ ð³âíåì ãîðìîíó ó êðîâ³
òà êë³í³÷íèìè ïðîÿâàìè åðåêòèëüíî¿ äèñôóíê-
ö³¿ (çà ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàëüíèêà Ì²ÅÔ-5)
íå âèÿâëåíî. Êð³ì òîãî, âèÿâëåíî, ùî òðèâàë³ñòü
áåçïë³ääÿ êîðåëþº ³ç âèðàæåí³ñòþ åðåêòèëüíî¿
äèñôóíêö³¿ (r = -0,41, p<0,05). Ïðîòå, íå ìàº
äîñòîâ³ðíèõ ìàòåìàòè÷íèõ äîêàç³â âçàºìîçâ’ÿç-
êó ç ð³âíåì ãîðìîíó ó êðîâ³, ùî, éìîâ³ðíî,
ñâ³ä÷èòü ïðî á³ëüøèé âïëèâ ó äàí³é ñèòóàö³¿
ñóá’ºêòèâíî¿, ïñèõîåìîö³éíî¿ ñêëàäîâî¿, í³æ
îá’ºêòèâíèõ ïàòîëîã³÷íèõ çì³í.
Âèñíîâêè
1.    Ó ³íôåðòèëüíèõ ïàö³ºíò³â ð³çíèõ â³êî-
âèõ ãðóï âèçíà÷åíî äîñòîâ³ðíå çíèæåííÿ ð³âíÿ
òåñòîñòåðîíó ó ïîð³âíÿíí³ ³ç ñåðåäíüîñòàòèñòè÷-
íèìè äàíèìè çäîðîâèõ ÷îëîâ³ê³â.
2. Çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíèõ îïèòóâàëü-
íèê³â ó áåçïë³äíèõ ÷îëîâ³ê³â ïðîìèñëîâîãî ðå-
ã³îíó âèÿâëåíî ïñèõîëîã³÷í³, ñîìàòè÷í³ ³ ñåêñó-
àëüí³ ðîçëàäè ð³çíîãî ñòóïåíÿ âèðàæåíîñò³.
3. Ó 53,2% îáñòåæåíèõ âèÿâëåíî êë³í³÷í³
ïðîÿâè ñåêñóàëüíî¿ äèñôóíêö³¿. Ïðè öüîìó ¿õ
÷àñòîòà ç â³êîì çá³ëüøóºòüñÿ ó 1,1–3,0 ðàçè, à
êë³í³÷í³ ïðîÿâè ñåêñóàëüíèõ ðîçëàä³â ïîãëèá-
ëþþòüñÿ. Ïîðóøåííÿ åðåêòèëüíî¿ ôóíêö³¿ ñïî-
ñòåð³ãàºòüñÿ ó 40% îáñòåæåíèõ ÷îëîâ³ê³â, ïèòî-
ìà âàãà ÿêèõ çðîñòàº ç â³êîì ó 1,4–2,8 ðàçó.
4. Âèêîðèñòàííÿ ñïåö³àëüíèõ îïèòóâàëü-
íèê³â äëÿ âèÿâëåííÿ ñåêñóàëüíèõ ðîçëàä³â, ïî-
ðÿä ³ç ëàáîðàòîðíèì âèçíà÷åííÿì ð³âíÿ òåñòîñ-
òåðîíó, º åôåêòèâíèì òà ä³éîâèì çàõîäîì äëÿ
ñâîº÷àñíîãî âèÿâëåííÿ òà êîðåêö³¿ ïîðóøåíü
ñåêñóàëüíèõ ðîçëàä³â ïàö³ºíò³â, à òàêîæ äëÿ ìà-
ñîâîãî ñêðèí³íã-àíàë³çó ïîðóøåíü ðåïðîäóêòèâ-
íîãî çäîðîâ’ÿ ÷îëîâ³÷îãî íàñåëåííÿ.
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Â.Ï. Ñòóñü, Ý.Í. Áåëåöêàÿ,
Í.Ì. Îíóë, Í.Þ. Ïîëèîí
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ áûëà êëèíèêî-ãè-
ãèåíè÷åñêàÿ îöåíêà ÷àñòîòû è âûðàæåííîñòè
êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé àíäðîãåííîãî äåôèöèòà
ó áåñïëîäíûõ ìóæ÷èí ïðîìûøëåííîãî ðåãèîíà.
Êîìïëåêñíàÿ îöåíêà àíäðîãåííîãî äåôèöèòà
áûëà ïðîâåäåíà ñðåäè 78 áåñïëîäíûõ ìóæ÷èí â
âîçðàñòå 25–50 ëåò (ñðåäíèé âîçðàñò 22,3±
1,0 ëåò). Äëÿ îöåíêè êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé
ãèïîãîíàäèçìà íàìè èñïîëüçîâàëèñü 2 îïðîñ-
íèêà: AMS-îïðîñíèê ñèìïòîìîâ ñòàðåíèÿ ìóæ-
÷èí è øêàëà âûðàæåííîñòè ýðåêòèëüíîé äèñ-
ôóíêöèè (ìåæäóíàðîäíûé èíäåêñ ýðåêòèëüíîé
äèñôóíêöèè ÌÈÝÔ-5). Óðîâåíü òåñòîñòåðîíà îï-
ðåäåëÿëñÿ ó âñåõ ïàöèåíòîâ â 8 ÷àñîâ óòðà
íàòîùàê ìåòîäîì ÈÔÀ.
Óñòàíîâëåíî äîñòîâåðíîå ñíèæåíèå óðîâ-
íÿ òåñòîñòåðîíà ó ïàöèåíòîâ ðàçíûõ âîçðàñòíûõ
ãðóïï â ñðàâíåíèè ñî ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèìè
äàííûìè. Ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ îïðîñíèêîâ
ó áåñïëîäíûõ ìóæ÷èí ïðîìûøëåííîãî ðåãèîíà
Summary
ÑLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL
SEXUAL DISORDERS OF INFERTILE MEN
V.P. Stus, E.M. Biletska,
N.M. Onul, M.Y. Polion
The aim of the study was clinical-hygienic
assessment of the frequency and severity of clinical
manifestations of androgen deficiency infertile men
in industrial region. Comprehensive assessment of
androgen deficiency was carried out among 78
infertile men aged 25–50 years (mean age 22,3±1,0
years). To assess the clinical manifestations of
hypogonadism, we used two questionnaires: AMS-
questionnaire symptoms of aging men and scale of
severity of erectile dysfunction (International Index
of Erectile Dysfunction IIEF- 5). Testosterone level
was determined in all patients at 8 am fasting ELISA.
Established a signif icant decrease in
testosterone levels in patients of different age groups
in comparison with the average data. With special
questionnaires in infertile men industrial region
identified psychological, somatic and sexual disorders
of varying severity. In 53,2 % of the patients identified
clinical manifestations of sexual dysfunction, erectile
dysfunction was observed in 40% of the men surveyed,
the proportion of which increases with age 1.4–
30 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË ÓÐÎËÎÃIÂ, ÀÍÄÐÎËÎÃIÂ ÒÀ ÍÅÔÐÎËÎÃIÂ
âûÿâëåíû ïñèõîëîãè÷åñêèå, ñîìàòè÷åñêèå è ñåê-
ñóàëüíûå ðàññòðîéñòâà ðàçíîé ñòåïåíè âûðàæåí-
íîñòè. Ó 53,2% îáñëåäîâàííûõ âûÿâëåíû êëè-
íè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ ñåêñóàëüíîé äèñôóíêöèè,
à íàðóøåíèå ýðåêòèëüíîé ôóíêöèè íàáëþäà-
ëîñü ó 40% îáñëåäîâàííûõ ìóæ÷èí, óäåëüíûé
âåñ êîòîðûõ âîçðàñòàåò ñ âîçðàñòîì â 1,4–2,8
ðàçà. Èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíûõ îïðîñíèêîâ
äëÿ âûÿâëåíèÿ ñåêñóàëüíûõ ðàññòðîéñòâ, íàðÿäó
ñ ëàáîðàòîðíûì îïðåäåëåíèåì òåñòîñòåðîíà ÿâ-
ëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì è äåéñòâåííûì ñïîñîáîì
ñâîåâðåìåííîãî âûÿâëåíèÿ è êîððåêöèè íàðó-
øåíèé ñåêñóàëüíûõ ðàññòðîéñòâ ïàöèåíòîâ,  à
òàêæå äëÿ ìàññîâîãî ñêðèíèíã-àíàëèçà íàðóøå-
íèé ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâüÿ ìóæñêîãî íàñå-
ëåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñåêñóàëüíûå ðàññòðîéñòâà,
òåñòîñòåðîí, ãèïîãîíàäèçì, áåñïëîäèå, ïðîìûø-
ëåííûé ðåãèîí, ýðåêòèëüíàÿ ôóíêöèÿ, ÌÈÝÔ-
5, AMS-îïðîñíèê.
2.8 times. Using special questionnaires to identify
sexual disorders, along with laboratory determinations
of testosterone is an effective and efficient way to
timely detection and correction of disorders of sexual
dysfunction patients, as well as for mass screening
assay reproductive disorders of the male population.
Keywords: sexual dysfunction, testosterone,
hypogonadism, infertility, industrial region, erectile
function, IIEF-5, AMS-questionnaire.
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